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Одним из крупнейших деятелей культуры позднеантичного (ран-невизантийского) времени был христианский богослов и деятель Газской школы Эней, автор знаменитого диалога «Феофраст» и 
сборника писем. Однако, годы жизни Энея представляют собой сложную 
проблему. 
Можно приблизительно установить «раннюю» (412–487/518) и «позд-
нюю» (430/450–520/534) хронологии его жизни.
По первой точке зрения, он должен был родиться не позднее 412 г., 
чтобы успеть выучиться у Гиерокла Александрийского, философа 
и ритора, родившегося в 390 г. (схоларх Александрийской школы 
в 420–432 гг.). В 432 г. Гиерокл был изгнан и уехал в Константино-
поль; возможно, он еще возвращался в Александрию. «Жизнь Гиерок-
ла вряд ли выходит за рамки первой половині V в. Как долго Гиерокл 
жил во 2-й пол. V в. — предмет чистых умозрений» (Г. Шибли). 
Э. Уоттс продляет жизнь Гиерокла до 470-х гг. без всяких аргументов. 
М. Е. Грабарь-Пассек так же голословно помещает смерть Гиерокла 
на 485 г.
Об учебе у Гиерокла Эней сообщает в своем диалоге «Феофраст» 
(Aeneas Theophr. 2.9, 20) и в 15 письме.
«Ранняя» хронология опирается также на мнение о том, что «Феоф-
раст» был создан в эпоху царствования вандала Гунериха в Африке 
(477–484), так как Эней был свидетелем жесточайшего гонения на хри-
стиан в 484 г. в этой области, утраченной для империи на столетие, 
вплоть до византийской реконкисты (Н. Авджулат, Э. Уоттс). В Констан-
тинополе Эней столкнулся с жертвами гонений Гунериха.
Майкл Чемпион считает, что «Феофраст» был написан после 484 
и до 490 г., когда Захария начал сочинять свою работу «Аммоний», 
имея текст диалога Энея на своем столе». Также отмечается, что Эней 
жил в одно время и был знаком с Захарией Схоластиком (ок. 465–
536 гг.).
Аллюзии на упадок философии в Афинах, также упоминаемые в «Фе-
офрасте», могут быть связаны со временем после смерти Прокла (485 г.).
В этой связи наиболее раннюю дату кончины Энея относят прибли-
зительно к 487 г., но эта дата практически ничем не обоснована.
«Поздняя» хронология опирается на то, что Эней был современником 
Прокопия Газского (460/475–527/8 гг.), как следует из его Писем 
(Письмо 16 послано другу Серапиону, бывшему, в свою очередь, другом 
122 История античного мира и средневековья в университетах Украины…
неоплатоника Дамаския). Письма Прокопия Газского обычно датируют-
ся первой четвертью VI в.
При этом датировка написания «Феофраста» не ранее 484 г. призна-
ется и этими учеными, но сдвигается вперед. Например, И. Адо полага-
ет, что «Феофраст» был написан позднее — вплоть до 534 г. В таком 
случае годы жизни Энея определяются с 430 (или даже с 450 г., как 
полагает Л. Масса-Позитано) — до 534 г. Главный минус этой рекон-
струкции —необходимость сильно продлять жизнь Гиерокла, что явно 
недоказуемо.
Авторы PLRE склоняются к сомнениям относительно знакомства Энея 
с Прокопием Газским, хотя некоторые из корреспондентов их писем — 
одинаковы (например, Диодор и Гессий), то есть, также склоняются 
к ранней датировке.
Вполне вероятно также, что Эней был главой христианской ритори-
ческой школы (схолархом), и это должно было быть до Прокопия Газ-
ского, скорее всего, в 484-512 гг. Поскольку Прокопий был схолархом 
как минимум в течение ряда лет, начиная с 512 г., то дата смерти Энея 
приближается к 518-520 гг., но вряд ли к 534 г., так как Прокопий умер 
раньше (527/8), а Эней и Прокопий имеют общих корреспондентов.
В литературе часто можно встретить 518 г. в качестве даты смерти 
Энея, но эта дата условна и не имеет обоснования в источниках, кроме 
того, что в этот год умер император Анастасий.
Сара Клитенич-Вир недавно предложила для жизни Энея 430-520 гг., 
что является усредненной датировкой, ближе к поздней. С рождением 
Энея около 430 г. согласен и М. Чемпион.
Таким образом, мы принимаем в качестве наиболее вероятных лет 
жизни Энея Газского 412–520, или, возможно, 430–520 гг. (если считать 
Гиерокла действующим александрийским философом около 450 г.).
В любом случае, наиболее плодотворный период деятельности Энея 
в Газе приходится приблизительно на 480–520 гг., когда Эней был уже 
пожилым человеком, прожившим в целом почтенную жизнь в 90 или 
более 100 лет.
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